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Lydian Dance 
composition for acoustic guitars, flute, 
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A composition for acoustic guitar, flute, 
string quartet and rhythm section, 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
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It's Not My Fault 
A composition for acoustic guitars and 
rhythm section, 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
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A composition for acoustic guitars, bass, 
percussion and midi samples and loops. 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
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7 
73 
e-, 0ý-i., -N 
Guit. 1 
Guit. 2 
E6 
j4 e. ,-1 r--1 1 #e"lg 
ppp 
B7/E 
1 M--»" 111 iimi 
E6/9 
,1 1 E777 1 
]37/E 
1 r--i 111 
- i de -- -« 0 _T: ý gei- -«q an 1 
m--, 
1 
--m 
sý t) 
al- 
= 21 -- *---li = : ii 
_r -IFII 
77 
Guit. 1 
Guit. 2 
.- Ap 
it qT ro 
.- 
1 
- 
kE F- 
- 
. 
inp 
E6 B7/E B7 B F#rni7(ý5) Cma6 
1 G#mill . F#mg! 
1 
=ýi ý s! er- -, -- al- -MW id --t m. 
-- 
1 -4 eýý %ý 0-) - mq am - -m - ý -oý - - - 1 ö-o- -0-. TW i ý z- - ii - 00 ýd tw - T* 7-rr 
82 
Guit. 10 
Guit. 2 
r-T-7ý7 
- -ime-Nw 
V-1 V-F vfT 
Guitar fill 
CL 
6m. - 
mill C#mi(ll) 
K r"I I. 
F#Mi7(ý5) 
Cma6(#Il) 
1 
-1 -1 -1 
E/B C 
Eg 1111 
#Mill F#4. nill BýX# F 
1 Em 
na7(#Il) 
a W- -W - 2 W 19 2 10=1- .- M- & =La" 1 pi !r !! r 
]ý- 
- 
a V- --- IP - - - - 
Iw_ " .j - 
. 
-r-'LJ 
8 
87 C#Mill E/G# EmVG F#7 F#7/C# F#Mj7 B7(no3rd) C#Mill D9 C#Mill G7 F#7 
-... e 
AL 14 1kILIIIkIkIKIkII 
Guit. 1 
Guit. 2 
FAý 31 .. . I 
fm- -r4 
r :p 7- Eg 
c mill E/G# EmVG 
T 
F#7 
F#7/C# F67 B7(no3rd) 
C#mil' 
-r 
D9 C#Mili G7 F#7 
N 4) 
92 Fma7(#11) Omill Bll 
E9 A Bmag E9 Ama7/E 
C+7 
oo, hA e- , K-NI Ni- ri K. i, -b 
r: 
-j . Aý, _i 
j. 
-Li, 
i 
Guit. 1 
Guit. 2 
Fma7(#ii) Omill Bll E9 A ]3ma9 E9 Ama7/E C+7 
-N w 
97 A7 A#7(ý5) A7 CO *7 C705 B 13 ml su 
Guit. 1 
Guit. 2 
I 'm a, . -V go 
-r<, - 
A7 A#765) A7 C# Mj7 C7#5 
BSUS13 
; CF, 
1% qpj 
9 
101 
TL MI ldp aw IIII Guit. I !Y -- I mr 
comill E/G# EmWG 07 F#7/C# F#mi7 B7(no3rd) dmill D9 
Guit. 2 TI 
105 
Guit. I 
Guit. 2 
7--, r - 'P-F - -7 
Omill G13 07 Fma7(#n) ]4Mill 11 
_JE9 
-ý 
0. mig -mr- - -m- 5 M, -. ww. TI M= -mr- mw-- - -1 - 
109 
Guit. 1 
Guit. 2 
10 
Guit. 1 
Guit. 2 
Guit-I 
Guit. 2 
Guit. 1 
Guit. 2 
117 
121 F6/9 
Concert score. 
Dark 
A composition for solo acoustic guitar. 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
Dark 
Guitar 
(dropped 
D tuning) 
Guitar 'tab 
1 - I. C,. 
Rod Sinclair 
du--ju . A(h9/n03rd) A-01111 
1-T- , 
A(b9/n03rd) 
1 1 , k. -1 
-- q) Z: 
Zfr- r --- 
Dmi(+5) 
A(h9/nO3rd) 
Dmi(+5) A(h9/no3rd) 
-E- B 
ý77 i 4- 
Ta. Ta. 
flmLLS) 
Guit. 
Guit. 
1-%-! ( . ql A7t 
A09/no3rd) Gmi7/D 
el TLJI o ; ff PT% TT _. I d ; . 
Dmi(+5) 
A69/no3rd) 
Dmi(4-5) 
j-, jni7/T) 
A N-e 5 
o %TT A TII 
6==W 0 
Big Rej Musgic7*=-------j 
2 
Guit. 
Guit. 
Guit. I 
Guit. I 
- .1.9N TV69) /P 
t 
A(W/no3rd) r-3-1 
lilksus'l r_j 
i I 14 
I L-3 
Dmi(+5) A(W/no3rd) DII r-3 -q7(b9) 
A 
nn 4 n2pA ZM Li I T * LT I P, ?TTT 
122b I Te). 
13 Eýmw Cadd9 Býad&(#Il) 
poco rall. 
Ya7 Mmo Dmi(susW) ýMbWW&W. WfAW - 
_7r L3J L3J 
f 
Eýmw 
Cadd9 Býad&(#") Eýmw Abma7 
DMi(SUS)7(W) 
I FMM9 IIk 
2 IyIy. I 
ffll- 
Ti T^ IIIYI-LTI 
P, I 
FýU-- I 
W-J TT 66. J 3 ýJ L3 L3J p L3J 
-' 
A7 
n. 
r 
3 
_D7(W)/F 
# 
Guit. I 
Guit. 
Guit. 
Guit. 
I/ Dm+5 
00, 
A09/no3rd) r- J -I L)'kSUS7/ F-a I 
Teb. T21. 
Dm+5 A69/no3rd) N1 D" 
rT 
TI 
Tü). i 12ü). 1 Ta 1 
11 icbma7 
Bbadd9(#") 
chma7 A bma7 
ý3- 
T-),.,,, 7(. j. 5) Aý7/C, 
ý; 7cUS4 
0, r7 II 
I 1-n I -W f7d 
L -7r r 
3 L-3-j p L-3-j 
Eýmv Cadd9 Býadd9dll) Eb, ma7 A4ma7 Dmi7(4-5) A47/Gb7SUS4 
iA 
FI 6-W I IrI L--j 1 61111111111111111 TT 6mm6=W 
4 
-j --i L-3 -j L-3-j L-3-j 
IrI 
4 
25 Cm" 
Guit. 
[ 
CM7 
Guit. 
Guit. 
LL? Jt 
Guit. 
DM7 
&Ia7 A7'f6P9q*r5 
4b as 
De 
&10 A7090 
Ilk 
t-3-j L-3-J L3-J 
t-3-J 
L-3 -j L-3-J 
5 
GuiL I 
GuiL I 
Opcn solo ovcr chord scqucncc 
33 Dmi4-5) kI A(W/no3rd) 
Dnii(+5) A(W/no3rd) 
rr 
Dmil4m 
d7l ý, All -, 
I 
xm I Tm Teb. 
GuiL I 
37 Dmi4-5) 
A(W/no3rd) 
A(W/no3rd) 
Dmi(4-5) 
Dmi(+5) 
A(W/no3rd) 
A(W/no3rd) 
ý17 LF 
Dmi(+s) A(W/no3rd) 
GuiL I 
Dnii(+5) A(W/no3rd) 
TOL -I R& -I 
Ifib. I R). I 
A (69 /ý -3ýA) n-, (-L-5) AM/nn3rtl) 
Guit. 
Guit. 
41 ...... 
Dmi(+5) A(W/nohd) Dmi(+5) A69/no3rd) 
I 
'ERI 1 Te). I Te). I Te). 
lr% -f . 9N A(69/--IýA) r, 3 --I 
tr. Guitar cadenza 
Guit. 
Guit. 
45 .... .. 
Iff AP Ar 
jý-3 
3 
Dmi(+5) A69/no3rd) Dmi(+5) fff.: g 
R 
lk X -ý-- 1 10 0 10 !1 
A 
xu. o. I 
49 Dmi(+5) A(69/no3rd) 
E69#11 
Guit. 
Tr 
Dmi(+5) Eb9#11 
)9 3 
Guit. 
53 F6 9 Eýmw Bbadd9(#Il) 
Ay C9 
jff I -,: sj-p - --, 
IýI 
1- -0 -M Guit. 
17 
["Lrw 
T 
3 
F6/9 Eýmw C9 
Guit. 
DII 
W(W) 7 
DII r-3 -q7(W) 
1 
E61 
L-3 
Býad&(#Il) r-3-1 EýMj6 IBM- 
3-J 
DMj7 G7 
JrT-rl 
D 
8-- 
Guit. 
Guit. 
57 Cm, 
I IL IL 11 
L; rls- ý: r ýlr ]'I rlr , Ll: " I 
L 
ý. T 
3 L-3-J 
CM7 Dm7 Eýmw A7#9#5 
3 
A 
l 
. - 
60 
&F L 
1 '3--' , L-3-J L-3-j L-3-j 
Al. 
Guit. 
Guit. 
61 
00,6 
Dmi(+5) A69/no3rd) Arnill 
API i 
off- 
LIT 
L3-j L3-j 
Dmi(+5) A69/no3rd) 
Amill A7+ 
A -A -I%. - 
! XPIL 
y 
EL 
t 
I LLI 
' * y 1; 
%h I -j 
II I 6mW 6-J. ý 
L3J L3-j 
9 
Guit. I 
Guit. 
Guit. I 
Guit. 
poco rall. A (69 /- --I-A) ., 7cl A (10/--l-ý) oj 
An F, 
ff FT, % 
MID 
A(W/no3rd) Dmi(+5) A(ý9/no3rd) 
Dmi(+5) 
y 
A 
I Tez. 1 1%. 1 1%, 1 
A69/no3rd) A(W/no3rd) 
Dmi(-P) Dmi(+5) 69 ------------------------------- 
IA 
W4 64 
fI 
dr 
12e) IV 
A69/no3rd) A(W/no3rd) 
Dn-ii(+5) Dn-d(+5) 
6 
n 0 TI T__j ? 
TV). I Ta. 
__p 
1 (21 AI IV 
40 Concert score, 
0 Mmm Interesting 
.A 
composition for two acoustic guitars and 
rhythm section. 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
A. Guitar I 
A. Guitar I 
A. Bass ý 
Drum Kit 
Mmm Interesting 
Aýmv(#11) Aýmw(#u) Cmi 
Rod Sinclair 
I 
AW3 I >- Ak65ý, 
l - r k r ý#- rI -- . 10.1 1Fr 
Cmi Aýmw(#io Cmi AW3 Im rovised fills 
Cmi Aýmw(#io Cmi Ab13 
31, ri 
- 
61 
J=102 
Samba 
0. 
. 
- : Kv t" -- Pr Ohl I 
IIII mw.. ý I 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
J=102 
5 Cmi Aýmw(#u) 
". &i 
I >. Aký')ý. ,A 
AW3 
1" 5 ff FI 
Cmi Aý=7411) Cmi 
Cmi Abma7(011) Cmi 
m q- I- i 
i 
- F. ! -- -I .v 
16ý. i I-M-W I I I F-I 1 6ýj 1 1 6-1 
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2 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
n 
13. 
-1- 
f---i(6Qi 
MBA 
-9 
13 BW3 Bý6 AW3 T) .. ; 7(45) 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
23ý IM13 , . jAe13(#11) 
Dmi7(55) G7(b9) Cmi 
0-% rl Kl- I !--rI 
, 1 i dl v - ýk 
Ak3 Aý=13(011) Dmi*5) G769) Cmi 
i 
11 1 1 1 PI! 
Aý13 Aýmw(#Il) DmV65) G769) Cmi 
.I 9- 
1 
zI. I1 =-- --- I = 9 11 =: 9 - 5 -1 Is ri I ;, Fri I -, Fri I-1 -5 
_x xx 
4 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
Gt 
Gtr. 
Bass 
Dr. 
Gt 
Gtr, 
Bass 
Dr. 
39 C#mig 
43 C6 
6 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
48 Ab ma13(#11) 
-# A- 
Dmi765) 
DmP65) G7(ýý 
d 11 
ro 
ff ww 
Aý=13(011) DmiAý5) 
F 
Dmi765) 
i fi 
1 
519 
A. Gtr. 
9 
c 
A. Gtr. 
A. Bass 
t 
Rcl 
Dr. -IF; ýF 
a FF 
:: 
hk 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
56 
Igni 
Aýmw(#11) 
Aý/C Play freely Cmi Aýmwdio 
Cmi Aýmw(#n) 
I 
I- -1 
DR 
0. 'IF rý - 
61 Cmi A 613 
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A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
66Mma7411) Cmi AýMO(#Il) Cmi A613 
71 Cmi AýMW(#Il) Cmi A613 
9 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
75 G7(W) 
-.. 0 
A ýý 
G7(b9) G7(W) 
LQ.. 
G7(W) 
6. 
dpb. 
rPFý 0) S SOO -: 0-00 
G7(W) Pick up into solo 
G7(W) G7(W) G7(49) 
Or 
solos (Gtr#2 x2/Gtr# I x2j, 79 Cmi Ma7(#Il) Fmi9 B613 Cmi 
Gftr solos (Gtr#2 x2/Gtr# IQ ma7(#,, ) mi Av Fmi9 BW Cmi 
. 0, 
gm 01 . - 
Guide bass part - interpret free Cmi AL7411) Fmi9 BW3 Cmi 
I 
k1 IF 
I 
E 
v 
Ne Sr se 
Pff L-j I L. 
-j 
[--A 
10 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
84ma71» Pm9 
89Emag(#ii) P. rnag(#ii) 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
99 
951fl 
12 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
FGý splos (Bass 8 Kit 8 Bass 4 Kit 4 PR4ý, rit 2 Bass I Kit 1) 107 CMI A Fmi9 &3 
00, A-v., -, 
solos (Bass 8 Kit 8 Bass 4 Kit 4 Bass 2 KKt*t ýIjpvp I Kit 1) Cmi AM ( 11 Fmi9 B613 
000, mi 
. 
solos (Bass 8 Kit 8 Bass 4 Kit 4 Bass 2 Ký, 2 Bajs I Kit 1) Cmi A MAR I Fmi9 B613 
FGý 
.. M I* 
---- 
a - 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
111cmi 
A bmawdin 
13 
llr, #Mig n-t- .0 
14 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
11comig 
Ag 
I 
I. 
-- 
12317 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
. 
Fill 
-I- 
15 
FIALM. -Otm 
-I. - I 
16 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
139 DII (1,769) -. C 
17 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
DmP65) Guitar fill G*9) 
F: 
A6=13(011) Dmi7(65) G7(69$.. GA69) 
r) I HN -->. -- :; - ir LV Ia 11 - - P, 1"%K I 1 f I ro rw m PR 
Dmi7(b5) G7(b9) 
0 
bný -II = .r1 
1 -E! -- 
1. -- 
I -- 
6- 
Dmi7(b5) G7(b9) 
r i 
143 B613 Bý6 A613 
18 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
[Emýlay 
freely 
149 AýMAOII) 5 1; Cmi Aý13 ý: ý-Akb5: 
) Cmi Abma7(#Il) 
1A w e72 AD- r2 -1 - 17) 0--% 45 ý i 
IF F1 F f 
Improvised fills 
Cmi AýmaA#11) Cmi Ak3 Cmi Aý=7(#n) 
84% 
Cmi AýmW(#11) Cmi Ak3 Cmi Aýmw(#ii) 
-I 
IiiIi 
'F i i ýý ýýý ý ý ýý ýý] : ýýý ý ýýý ý 
04 
I 
-. -II h-d I 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
LAk3 ký(b5) FFm i Abma7(#ii) 
rIF 
Cmi Aký5) Cmi A6ma7(#ii) 
A 
Cmi A6(65) 
1 F3-. 
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19 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
y 
A. Bass 
Dr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
166 G7(W) G7(W) G7(W) G7(W) G7(49) 
o, A >- : 2- 
Ak I -==El ii L U7U 2y i ==ý I , i \-)4 &- mr_- -r4-- aApt! == V. 44V. 4 :4 : it 4- 
G7(b9) G7(b9) G7(b9) 
G7(09) G7(b9) 
G7(b9) 
rI 
G7(W) G7(W) G7(W) G7(W) 
:I 
-- - kr 
. 3 90,90 40 
I 
&I 
i ME -- - r r r 
159 -Cmi A613 Cmi A6m27(#Il) Cmi G7(69) 
20 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Bass 
Dr. 
170 G7(#9) 
.0A 
G7(W) G7(#9) G7(W) 
IP 
Alp- 
V. V4V. 4 
G7(W) >- G7(09) G7(W) G7(09) ý:: - >- :: _ 
6 
61pý 4- fm 
- 4L 
L 6.1p 
mA F W 
1 . ý 10 1 - .0 Fj i rr3 L--3 
G7(09) G7(W) G7(09) 
r-3---j r-. 3----l 
e- a". 10. bij 
ii 1 94 1 4c, 49 91 f, 10 ?( ý( ai ij Ii 
Ir 
EETEEH" 
.3 
0 Concert score. 
Hang on JJ (rhythm section only) 
A composition for Dobro guitar, fiddle, and 
rhythm section. 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
Hang On JJ - Rhythm section guide 
Violin 
Dobro Guitar 
Acoustic Guitar 
Bass 
Drum Kit 
5 
A 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
Intro R/R Country Groove alla JJ Cale J=118 
Play freely A it 
Rod Sinclair 
f0 mi 4 il . 
G7 C/E F G7 C/E F 
hA 
G7 C/E F G7 C/E F 
"ý mi P. -- 01 :11- 
G7 C/E F G7 C/E F 
I'l 8 
1 
0-) G7 
01 fi j4 
C/E F G7 C/E F G7 C/E F Gl C/E F 
G7 C/E F G7 C/E F G7 C/E F G7 C/E F 
&i! 
G7 C/E F G7 C/E F G7 C/E F G7 C/F, F 
= Z- - - -- - F --- F: =T --- - 
i 
1 
E i - x i. - - - 1- - 1-i -. =T wýZT - 
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13 
Vin. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
21 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
29 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. R 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
37 
A 
a 1 EE F i i - 1 Im 
- I 
I I I -- I 
G7 C/E F G7 C/E F GI C/E F G7 C/E F G7 
ol .4 
Ica 
i 
-- -- -- I G7 C/E F G7 C/E F G7 C/E F G7 C/H F G7 
m I -- 
G7 C/E F G7 C/E F G7 C/E F G7 C/E F G7 
46 
Vin. jp 
, 0, A Li 
A. Gtr. 
A 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. PIE 
53 
h 14 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
m to 
solos G7 G7 G7 G7 C7 F7 G7 G7 F9 E9 EW D9 G7 G7 
i II V-) Solos- . -- i 
A14 
G7 G7 G7 G7 C7 F7 G7 
AI- 
G7 F9 E9 Eý9 D9 G7 G7 
An 
Solos 
G7 G7 G7 G7 C7 F7 G7 G7 F9 E9 E69 D9 G7 G7 
i- 1- 0 ts - 
5 
65 
Vln. 
4 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
71 DS al 
r) Lý 
1 
ýu4 
G7 G7 Bý7 A7 Abma7 D7 
14 
- « zi :, of 
G7 G7 BW A7 Abina7 D7 
G7 G7 Bb7 A7 Abma7 D7 
9*4% 
DS al 
= - ::: --: PHE :: z:::::: F- i- = - F: -- FE --- - - -- ] 
77 
A 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
Bs. 
Dr. 
G7 C/E F R and R till fad 
01 e 
G7 C/E R and R till fade 
=E ý0 1 F 
G7 C/E FR and R till fad e 
y 
0 Concert score. 
The Black Isle 
A composition for fiddle, Dobro guitar, 
acoustic guitar, double-bass and percussion. 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
The Black Isle 
Rod Sinclair 
1ý 
Violin 
Dobro Guitar 
Dobro Guitar 
Tab 
A. Guitar 
DADGAD 
A. Guitar 
DADGAD Tab 
Upright Bass 
Dobro fills 
A-G D S-B 
G 
Guitar intro rubato 
Rubat 
h'a 
r7 L t 
A 
.;; - 
k. 
4 
VfVT f-i Lj 
Bow noises 
Nk 
Big Red Music 2007 
2 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
7 
J=88 
ri 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr 
U. Bas 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
Iq 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
.- 
Fc-I 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
Finfil 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
-1 
35 
IE 
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A. Gtr. 
A. Gtr- 
A. Gtr. 
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Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
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Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
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Vln. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
A. Gtr. 
U. Bass 
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The Darkest Hour 
00 A composition for acoustic guitar, Dobro 
0 
guitar, fiddle and rhythm section, 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
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Concert score: 
You Cooda Told Me 
A composition for Dobro guitar and rhythm 
section, 
Composed and'arranged by Rod Sinclair 
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Dobro Guitar 
Dobro Guitar 
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RiffmRaff 
composition for a quintet of acoustic 
guitars 
Composed and arranged by Rod Sinclair 
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Dobro 
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40 Concert score. 
Blue Day 
composition for two guitars and rhythm 
secti- on. 
Composed and arranged -by Rod 
Sinclair 
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Drums 
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